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V.R. Zobu Bedia Muvahhit ile.
HÜRRİYET YANLIŞ 
ANLAŞILDI' TİYATRO 
İŞGALE UĞRADI...
DARÜLBEDAYİ, I. Dünya Savaşı’nın başlamasından 2 ay kadar önce krulmuş- 
tu... Ama Türk kadınları tiyatro 
sahnesine çıkamazlar, oynaya­
mazlardı o yıllar... 1923’ün tem­
muzunda Darülbedayi İzmir’e, tur­
neye gitmişti... İşte orada, Musta­
fa Kemal’in de seyrettiği, HİSSE-I 
ŞÂYİA’da, BediaMuvahhit’inoyna- 
yabilmesi için izin istendi kendi­
sinden... Başkumandan Mustafa 
Kemal’in, bu izni vermesiyle bir 
Türk kadını, ilk defa sahneye 
çıkıp, tiyatro oynamak olanağını 
buldu...
Vasfi Rıza Zobu, 1913’den 1950 
ye kadar, 37 yıllık tiyatro hayatının 
anılarını kaleme almış, bütün bu 
olayları ilginç anılarıyla anlatı­
yor... Bir süre sonra da bunlar iki 
cilt kitap olarak yayınlanacak...
Tatlı tatlı sohbet ederken bir 
ara sordum kendisine:
— Ya 1950’den sonraki 25 yıl ne 
olacak?.. Çeyrek asrın olaylarını 
sizden öğrenemeyecek miyiz?...
Allah uzun ömür versin, 74 
yaşında, sağlıklı ve taptaze büyük 
aktör gözlerini devirerek bana 
baktı:
— 1950 ile gelen hürriyet dedi, 
yanlış anlaşıldı... Ve tiyatro ondan 
sonra İşgale uğradı, politikacıların 
işgaline... Ben ise politika yap­
mak istemedim hiç bir zaman...
— Peki, bari kendiniz için 
yazsaydınız o devri...
— Kendim için değil, benden 
sonrakiler için yazdım. Notlarım 
hazır duruyor... İlerde alır kullanır­
lar...
Tek parti, tek şef devrinden, çok 
parti çok şef devrine girişin tiyatro 
kulislerine yansımasını, Vasfi Rı- 
za’nın anılarından çook uzun yıllar 
sonra okumayı dilerim... Vasfi Biza Zobu
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